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ビルを接続する周縁空間
-千代田区神田の中小ビルにおけるオフィスの提案 -
PERIMETER SPACE CONNECTING BUILDINGS





　As the population declines, offices continue to be supplied to cities. Office buildings are highly dependent 
on the market. Small and medium-sized buildings are vacant without winning the competition. I think that 
there is a limit to how to deal with the current situation in the renovation of individual buildings. In order 
to respond to diversifying work styles and the functions required in response, small and medium-sized 
buildings are required to be compact, dense and highly integrated cities with various functions. Re-evaluate 
the problems of small and medium-sized buildings that are about to be updated, not as individual buildings, 
but as problems for the entire office area.
Key Words : Collaborative creation
１．背景
（１）過剰供給のオフィス空間　
　2025 年までの 10 年間で、東京駅周辺（大手町、丸
の内、有楽町、京橋、八重洲、日本橋） に供　給される
オフィスの貸室面積は約 154 万平方メートル。これは
東京ドーム約 30 個分の広さにあたり、2015 年末の貸
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千代田区 神田・秋葉原エリアの空室率の推移（過去 10 年）














































































































































































・工房 / アトリエライブラリールーム MAKER スペース
ホームオフィス
シェアキッチン
ハッカースペース 印刷製本サービス
ミーティングルーム
図４　構成ダイアグラム
プログラム
立体路地
ビル解体後の空き地
図３　人をつなぐためのプログラムダイアグラム
